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1956 da Târih Konferansı’na verilen tebliğden hülâsa:)
Osmanlılar’ın siyâsî târihini yazmak için baş vurulacak 
epeyce sahih vesika mevcut bulunmaktadır. İçtimâi târih ve 
teşkilât bahisleri de, bu derece olmasa bile, yine zengin men- 
bâlara mâliktir.
Bu yoldaki mesâi, ilk târihler ve sonraki vak’anüvis tâ­
rihleri hareket noktası olmak üzere, Dîvân-ı Hümâyun, Bâb-ı 
Âlî, Evkaf, Tapu Şer’iyye sicillerine ve kayıtlarına istinâd ede­
bilir. Bundan mâadâ çeşitli tâli menbâlar da eksik değildir. Fa­
kat bu vesikaların XV. asır ortasından bu yana mebzûl olma­
sına karşılık, daha evvelki devirlere âit olanları pek mahdut­
tur. Bir kere o zaman vak’anüvis târihleri yoktur. Diğer kuyû- 
dat da nâdirdir; bununla berâber bütün bütün mâdum diyeme­
yiz. Nitekim Orhan Gâzî ve Murad Hüdâvendigâr devrine âit 
ara sıra ele geçen vakfiye vesâire, bu nevî kuyûdâtm, evvelce 
tesis edildiği hâlde, sonradan, belki de 816 târihinde Bursa’nm 
aşağı kalesinin Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından yakıl­
ması esnâsında, kaybolmuş bulunması ihtimâlini akla getir­
mektedir. Bununla berâber, kalanlar bile, bize birçok târihî ha­
kikatleri aydınlatmaktadır. Meselâ Osmanlılar’ın Meriç’in kar­
şı tarafına ancak Hüdâvendigâr devrinde atladıkları, Vize’yi 
de yine o zamanlarda veyâ daha sonra aldıkları söylenir! Hâl­
buki Meriç’in 40 km. garbındaki Şabhâne’yi ve Vize’yi aldığı, 
Gâzî Süleyman Paşa’nm vakfiyelerinde anlatılmaktadır. Ke- 
zâlik Yıldırım’m ana bir kardeşi bir Yahşi Bey’in bulunduğu
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da türbesinden belli olmaktadır. Anasını da yazdıkları hâlde, 
hiçbir şecere kitabı Hüdâvendigâr’m bu şehzâdesini kaydet­
memiştir. Bu mahdut vesikalardan başka o devirlerin mîmârî 
eserleri, içtimâi ve medenî târihi tenvir bakımından, mühim 
bir kıymet taşımaktadır. Tabîatiyle bünyeleri itibariyle san’- 
at târihimiz için de bizatihi birinci derecede ehemmiyetleri 
vardır. Meselâ Orhan Gâzî zamânınm avuç içi kadar devle­
tinde câmi, medrese, han, imaret, türbe, köprü, kervansaray 
nevilerinden yüz yirmiden fazla binâ olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu yekûnun zamâmmıza intikâl eden adedi ifâde etmekte ol­
duğu da unutulmamalıdır. Mimarları da bizden olan bu eser­
lerin, komşularından bâriz farklarla ayrılan müstakil ve mü­
tekâmil bir şahsiyeti bu arada müşâhede edilmektedir. İşte 
bu istiklâl, ilerideki hârikulâde Osmanlı mîmârîsinin ilk kay­
nağı olmuştur.
Eğer mîmârî, içtimâi bir varlık olacak dereceye vâsıl ol­
muşsa, cemiyetin taazzuvu esaslı ve kuvvetli bir raddeye er­
miş demektir. Bu yoldan diğer san’atlar hakkında da istidlâl- 
ler yapılabilir.
Mîmârînin kudreti, çapı her devir için bir mehenk olmak­
la berâber, yazılı vesikaları az olan, ilk zamanların içtimâi ve 
umûmî târihi bakımından daha ziyâde ehemmiyeti hâiz bulun­
maktadır. Güzel san’atlar târihi nokta-i nazarından da ehem­
miyeti ana kaynak ve san’at olmasındadır.
Bilhassa bizim vaziyetimizde bu hâl daha bâriz bir kıy­
met kazanır. Şu yüzden ki Osmanlılar san’at sırlarını bilâva­
sıta nakletmeyi dâima tercih etmişler, yazı ile nakledilen hü­
nerin kıvamının kaybolacağım takdir eylemişlerdir. Siyâsî ve 
hukukî, bilhassa mâlî sâhalar gibi, kalıplaşmaya mecbur ve 
bünyece buna müsâid olan efâlin vesikaları çeşitli ve bol ol­
duğu hâlde san’at hususlarında buna lüzum görülmemesi bu 
düşünceden mütevelliddir. Kelimelerin mücerret kalıplarına 
sığdırılan medeniyet ve san’at makineleşir ve canlılığından 
çok şeyleri kaybeder. Hâlbuki gözle görülerek, kulakla işite­
rek el melekesini artırarak tutulan bir san’at yolu, olgun ve 
canlı an’anelerin devâmmı temin eder. Nitekim eski Türk 
san’atlarının en güzellerinden biri olan yazı için eslâf «El-
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hattu mahfiyyün fî ta’rîf’il-üstâz ve kıvâmühû fi kesret’il- 
meşk» yânî, hattın kemâli üstâdın târifinde gizlidir; kıva­
mı da meşkin mebzûl olmasıyla temin edilir.» demişlerdir, 
îşte cedlerimiz revişlerinin icâbı olarak, an’ane yanında an­
cak muhtıra sayılabilecek, ehemmiyeti az vesikalardan başka 
bir şey bırakmamışlardır. Unutmamalı ki onlar devletlerinin 
«Ebed-müddet» ligi gibi, an’anelerinin de ebedîliğine inanmış­
lardır. Yüksek san’atlarını devletle bir tutuyorlardı. Cedleri­
miz Osmanlı devletinin en büyük ve köklü Türk devleti olma­
sı niyetiyle cehdetmişler ve bu yolda muvaffak da olmuşlar­
dır; îmanlarının menbâı bu idi. Biz burada bu yolda bir mü­
nâkaşa açacak değiliz; yalnız hakikatin bu merkezde olduğu­
nu belirtmekle iktifâ edeceğiz.
Meselâ mûsikîmiz bugünkü eser mikdârına bakılarak, kem- 
miyet bakımından istihfafla yâdedilir durur ama, acabâ ha­
kikat bu merkezde midir? Hiç zannetmiyoruz. Itrî’nin beste­
lemiş olduğu güftelerin dercedildiği mecmûada 1100 kadar eser 
mevcûd olduğu hâlde bestesi zamânımıza intikâl edenlerin mik- 
dârı belki 40 dır. Biz bu mecmûayı gözlerimizle gördü idik. 
Son asır nihâyetine kadar da altı yüz bin Türk bestesinden 
bugün ancak on bin kaldığı da rivâyet edilir. Bu rakamlar ne­
ler kaybettiğimizi ne kadar beliğ bir şekilde ifâde etmektedir. 
Uzağa gitmeğe hâcet kalmadan el san’atlarımıza bir göz atsak, 
ciltlerde kullanılan derilerin, boyaların nasıl hazırlandığını, 
kalemtraşın çeliğine nasıl su verildiğini, kumaşın, kadifenin, 
imâl tarzını bilemediğimizi görürüz. Bütün bunlar bir mede­
niyetin devamlı neticeleri idi. Bunlardan meselâ işlemecilik 
bir mertebe yeniden hayâta kavuşmuştur.
Hâlbuki an’ane gemisini sâhile bağlayan palamarlara son 
asırda ve daha sonraları indirilen balta darbeleri o kadar ha­
şin olmuştur ki, gemi enginlere açılmış, üstelik dümen de 
kalmamış, rüzgârların sürüklediği tekne artık tekrar kıyıya 
yanaşamaz olmuştur. Türkler san’atlarının kudretini ve tâka- 
tını ne kadar hissedip bilseler de, bunu muârızlarınm sistemli 
inkârları karşısına canlı misâllerle çıkarıp bedâhet derecesin­
de isbâta muktedir olamayacaklar, onları insâfa bile getire­
meyeceklerdir.
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Yalnız mîmârî eserleri bundan müstesnâdır. Onlar bünye­
lerindeki devamlılık ve kendi sırrını bizatihi ifşa etmesiyle di­
ğerlerinden ayrılır; kasdî tahribin her türlü usûl ve vâsıta­
larına ve gaflete rağmen de elde diğerleriyle kâbil-i kıyas ol­
mayacak derecede bir zenginliğe sâhiptir.
Mîmârî eserlerin umûmî ve içtimâi târihinde oynayabile­
cekleri aydınlatıcı rol şüpheden vârestedir; yukarıda da bu ci­
heti bildirmiştik ve yine, san’atlar arasında, bünyesinden do­
layı mîmârî, nasıl ana san’at ise, cemiyetimizin dünyâ görü­
şünü en başta aksettiren ayna da olmaktadır.
Bizim millî dehâmız benimsediği her kolda özlü ve pek 
mebzul kıymetler meydana getirmiştir; san’atımızm her şû- 
besi de birbirinin mütemmimi olan bir kül’ün parçasıdır; mî- 
mârînin tek mümessil olmadığı da muhakkaktır. Fakat diğer­
lerinin ulaştığı kemiyet ve keyfiyet merhalesini, yânî tâ- 
katini, hacmini ve hüviyetini, mîmârî kadar ölçmeğe yetecek 
misâl, örnek bulamadığımızdan, mûsikîden yazısına, tezhibi­
ne, mücellitliğine, kumaş ve kuyumculuğuna kadar hepsinin 
derecelerini mîmârînin vardığı seviye ile kıyaslayıp, hakların­
daki noksanlarımızı da asgarîye yaklaştırmak mümkün ve lâ­
zım olmaktadır. Mîmârî bu derece yüksek ve mebzûl olsun da, 
bir bütünün cüzleri olan millî san’atlardan bir takımı cılız kal­
sın, olacak şey değildir. Mîmârîden gayrisi, maddî bünyeleri 
sebebiyle, zamânın tahrîbâtına ve ihmâle dayanıklı değildir; 
hele maddî kıymetleri onları, harcanacak, hârice kaçırılabile- 
cek bir metâ hâline gelmesine yol açmaktadır.
Türk milleti, medeniyet ve kültürü ulu bir kayadır; o kıy­
metlere ihânet ise, bu kayadan kopmuş, veyâ başkaları tarafın­
dan koparılmış molozlardır. Bu mahlûkat, göz kırpmadan mî- 
mârîye de kıyarlar güçleri yetişmez, yetişememiştir.
Biz bu nokta-i nazarı nâne şekeri satıcısının ona 40 türlü 
hassa izâfe etmesi kabilinden bir gayretle söylemiyoruz; mî­
mârînin millî dehâya son bir ölçü, bir mehenk vazifesi gördü­
ğünü müşâhede ederek söylüyoruz.
O hâlde en güvenilir bir menbâ olan âbidelerimiz en can­
dan bir titizlikle muhâfaza edilmeli, tedkik ve şerh olunma­
lı, târihte işgâl ettiği mevkî ve san’at kıymetleri belirtilmeli­
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dir. Nazarî olarak kimse bu fikrin aleyhinde görünmüyorsa 
da, hakikatte, marazı bir zihniyet eski binâları hem bâr, hem 
engel telâkki etmeği daha çıkar bir yol bulmaktadır. Mühim 
bir kütle de tamâmiyle lâkayddır. Bugünkü hâlimizde eski 
eserlerimiz, münhasıran bizim mahsûlümüz olan müstakil bir 
medeniyetin kendisi, mümessili demektir. Bunlarla ne kadar 
uğraşılsa azdır ve hakkında söylenenler mâlûm-ı ilâm değil, 
gönüllerde ve zihinlerde nakşetmek üzere tekrardır. Biz de bu 
ümniye ile, mîmârînin iki veçheli vazifesini ve diğerlerinden 
fazla olan varlığını belirtmekten bir an geri kalmadık, inşâ 
allah kalmayacağız da. Esâsa âit bu meşrûhattan sonra, kolla­
rı sıvayıp tatbîkâta geçmenin çârelerini aramaya sıra gel­
miştir.
1 — Birinci merhale, herşeyden evvel kendimize ve mede­
niyetimize inanmak mes’elesidir. Bunun için bilginin lâzım ol­
duğu muhakkaktır. Fakat bizim medeniyetimizi bilmedikleri 
hâlde istihfafla inkâr edip bilseler de, temerrütten ayrılacak­
ları şüpheli olan kesif bir zümre vardır ki bunlara ne delil ge­
tirilse faydasızdır. Bu tâifeden içimizde bulunanları kaybol­
muş addetmek bir zarar teşkil etmez ve bu tahripçi cereyâna 
ancak kendi usûlleriyle ve îmanla karşı konulabilir. Mes’eleyi 
bilip ona inananlar, bilmeyenlerin ve lâkaydlarm zihnî ve rû- 
hî hazırlığını temin ile mükelleftirler; bu yolda bir teşkilât ola­
rak çalışmaları da zarûrîdir. Binâenaleyh memleket içinde ve­
ya bugün eski topraklarımızda kalmış olan eserleri koruma­
nın, bir usûl dâhilinde istifâdeyi mûcip tarzda îmâr etmenin 
lüzum ve imkânları husûsunda bütün tereddütleri izâle etme­
li. Bir yandan da aleyhte olanların âmiyâne, fakat sistemli ve 
sinsi telkinlerinin ne kadar esassız olduğu anlatılmalı; mâzî 
husûmeti giderilmelidir. Şu hakikatin göz önüne serilmesi lâ­
zımdır: Mîmârîmiz hiç bir zaman eskimeyecek yenilikleri sine­
sinde saklamaktadır ve dünyânın hiçbir üslûbu bu dereceye 
kadar tek millete has değildir.
Bu yolda açılacak toplu bir mücâdele hamlesi tamâmen ye­
rine masrûf olacak ve millî benliğin doğmasına en büyük mes­
net noktasını teşkil edecektir.
Biz bu hazırlayıcı faâliyeti muhakkak lâzım görmekteyiz.
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2 — Bir taraftan bu rûhî ve zihnî mücâdele yapıladursun, 
devlet veyâ evkaf ve diğer müesseseler ve eşhas elinde bulu­
nan eski eserlerin hukûkî âidiyetini tâyin edecek kânunları 
yapmak ve idârelerini tek bir teşkilâta bırakmak lâzımdır. Bu 
yolda zaman zaman yapılan kıpırdanmalar, yukarıda bahsi ge­
çen, sinsi düşmanlar tarafından hemen basdırılmaktadır.
Meselâ 1955 lerde düşünüldüğü işitilen bir kânun taslağın­
da binâların şimdiki gibi yine müteferrik idârelere âit olaca­
ğı ve bu tasnife de ancak yüz senelik mâzîsi olanlar gireceği­
ni kabûl etmek tasavvur edilmişti. Belki böyle kânun, vaziye­
ti birazcık düzeltebilir; fakat mâlikler müteaddid kaldıkça te- 
şettüt devâm edecek, yine her müessese her türlü müdâhaleyi 
önleyecek çâreyi bulacaktır. Hâlbuki mülkiyeti, o binâyı kul­
lanan müessesede olmayıp, tek bir teşkilâtta olursa, keyfemâ- 
yeşâ tasarruf imkânı kalmaz.
Yüz sene kaydı da pek çok binâları murâkabeden hâriç bı­
rakacaktır. Meselâ Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu, Beykoz Kasr- 
ları, eski Bâb-ı Seraskerî ve medhal tâki ve köşkleri, Sultan 
Reşad Türbesi tesâdüfün eline mi terkedilecektir?
Sultan Aziz ve Hamid devrinde yapılan bâzı güzel ko­
naklar, yalılar, bize âit değil midir ki bu kânunla alâkadan 
hâriç tutulacaktır? Mes’ele binânın muayyen bir yaşı doldur­
ması değil âbide vasfını hâiz olmasıdır.
Vaziyeti tenvir için eski eserlerin ne gibi teşekküllere âit 
olduğunu görelim. Bunlardan: a) Câmiler vakfın tasarrufun­
da, Diyânet İşleri’nin idâresindedir. Bir kısmı da fîlen mahalli 
teşekküller ve derneklerin elinde bulunmaktadır, b) Medrese­
ler kânûnen vilâyet husûsî idârelerinin, tatbikatta belediyele­
rin elindedir. Bir kısmı da pek çeşitli müesseselerin idâresin­
dedir. c) Hamamların ufak bir kısmı evkaf ve belediyeye, ek­
seriyeti husûsî şahıslara âittir. d) Şehirlerdeki hanlarla, umû- 
miyetle evler, konaklar husûsî şahıslardadır, e) Su tesîsâtı ve 
çeşmeler belediyelerdedir, f) Mezarlıklar kânûnen belediyele­
re âitse de, taşa ihtiyâcı olan herkes onlara taarruzda serbest­
tir. g) Üzerinden yol geçen köprülere nâfıa vazıyet eder; gü­
zergâhta olmayanlar tamâmen metruktür, h) Türbeler, saray­
lar, birkaç çarşı ve bâzı müteferrik binâlar maârif vekâletinin
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tasarrufundadır. k) Muhteşem kervansaraylar, kaleler, liman, 
rıhtım tesîsâtının devlete âit olması lâzım gelirse de hakikat­
te tamâmen sâhipsizdir. 1) Pek çeşitli binâlar askerî idârededir.
Bu tasnif ancak kânûnî alâkayı belirten nazârî bir râbıta- 
yı işâret edip, mezkûr idârelerin her biriyle muhakkak alâka­
dar olduğunu ifâde etmez. Meselâ, evkaf bir çok câmileri kadro 
hârici bırakıverir. Husûsi idâreler de medreselerin yalnız âdi 
bir mülk gibi kirâya verilmesinden ve göz önünde ve istifâdesi 
kolay olanlara da indî tasarruflarda bulunmaktan başka bir 
şey düşünmez. Otuz sene evvel mâmur olan binlerce medre­
se, bugün harâbe hâlindedir. Arsasından istifâde için de bir 
gün tamamiyle çökmeleri beklenmektedir.
Saraylar maârif vekâletine âit ise de emsâlsiz Edirne Sa- 
rayı’yle kimse meşgûl olmamıştır. Yânî eski eserlere alâka ve 
bakım tamâmen tesâdüflere terk edilmiştir. Kazârâ bir binâ 
nazar-ı dikkati üzerinde toplamışsa şöyle böyle bir tâmir gör­
müştür. O büyük Sultan Hanı’nın imârını da hayırhah bir ec­
nebi dostun ikâzına medyûn olacağız gibi görünmektedir.
Fakat işin en hazin cephesi bu âidiyetleri tâyin eden kâ- 
nûnun sanki o müesseselere keyfemâyeşâ tahribat yapabilme­
lerini temin ve tanzim edilmiş gibi telâkki olunmasıdır. Me­
selâ kabristanların belediyelere terk edilmesi karârı denebi­
lir ki, ancak, târihi bağırlarında toplayan kabir taşlarının sö­
külüp mezarlığın arsa hâline getirilmesi için düşünülmüştür! 
Buralarda belediyeler tozlu parklar tesis edebilmek için karşı­
lıksız hak kazanmıştır. Belediyeler kabristanları ve su tesîsâ- 
tını hiç bir sûretle tecâvüzlere karşı korumaz. Böyle bir niyet­
leri olmadığı gibi, olsa da, kudretleri yoktur. Bu yüzdendir ki 
meselâ Edirne’nin o nazirsiz târih ve san’at meşheri olan Ay­
şe Kadın mezarlığı bir gece içinde yer yüzünden silinmiştir. 
Bugün Edime mûsevî meşatlığı mezkûr Ayşe Kadın kabris­
tanının üstünde eski yerinde daha şehre girerken görülür de, 
müslüman kabristanı yoktur. Yalnız Ayşe Kadın mezarlığını 
mahveden adamın, çıldırarak, üstünü başını paralayarak cahî- 
me yollayan gazâb-ı İlâhî’yi de burada bildirmek isterim.
Târihî bir duygudan mahrum idârelerin elinde kalan veyâ 
hiç sâhipsiz vaziyete giren âbide mahvolmuş demektir.
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Daha fazla tafsilâta girmek istemiyoruz; ümîd ederiz ki 
bu izahatla, âbidelerin târihî şuur ve san’at anlayışıyle mü­
cehhez ve bu iş için kurulmuş bir müessese elinde olması kur­
tuluşlarının yegâne çıkar yolu olduğu anlaşılmıştır. Fakat yer­
leşmiş sakim îtiyadların mukâvemeti muhakkak olmakla be- 
râber, böyle bir teşkilâttan vaz geçmek düşünülmemeli ve onu 
her türlü sinsi tahrîbâta karşı mücehhez, her cins cereyanlar­
dan ve tesirlerden uzak tutacak muhtâriyete nâil etmelidir, 
îlk büyük mukâvemetin belediyelerden geleceği muhakkak­
tır. Çünkü onlar, eski eserleri en büyük mâni olarak telakki 
etmekte, pek az istisnâsı ile müttefiktir. Fakat korkarım ki 
hayâtını eski eserlere medyûn olan Evkaf da, tesis ettiği im 
tiyazdan vaz geçmeye pek taraftar olmayacaktır.
Fakat yalnız bunlar değil, daha akla gelmedik ve umulma­
dık nelerle karşılanılacağım Allah bilir. Ne olursa olsun yegâ­
ne sarılacak canlı varlığımız kalan bu âbidelerin birleştirici hü­
viyetini bir an gözden uzak tutmamalı ve bu tarz-ı hâlden 
başka çıkar yol bulunmadığına kendimizi inandırmalıyız.
Esâsında, böyle tek bir teşkilâtı ilk defâ biz kurmuş ol­
mayacağız. Vâkıâ buna en muhtaç biziz; fakat Avrupa mem­
leketleri kendilerini buna mecbur görmüşler ve tatbik etmiş­
lerdir. Hattâ onlar daha ileri giderek âbideleri, teker teker na- 
zar-ı îtibâre almakla iktifâ etmeyerek site nationale diye isim­
lendirdikleri, Yahyâ Kemâl’in tâbiriyle, iklim, tesis ederek 
memleketin husûsiyeti hâiz köşe bucağı ve tabiî manzaralarını 
da muhâfaza esaslarına tâbi tutmuşlardır.
Bizim teklifimiz Fransızların Service des Monumets His­
toriques dedikleri gibi bir teşekküldür. Tabiî güzelliklerle de 
meşgûl olması elzem olan bu teşkilât meselâ en başta Boğaz­
içi olmak üzere, İstanbul’un eski mahalleleri, birçok kasaba­
larla alâkadar olacak ve bizim düşüncemize göre, kânunların 
müsâadesi nisbetinde muhtâr olmak üzere Başvekâlet’e bağlı 
olacaktır.
3) Bu teşkilât târihçilerden, Türk âbideleriyle meşgûl tâ- 
rihçi, mimarlar, edebiyatçılar ve mütehassıslardan mürekkep 
olacak ve memleketin bütün âbide ve tabiî güzelliklerini son 
derece serî usûllerle tedkik ve yapacağı mukâyeselerle ilmi bir
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sûrette tasnif edip kütüğünü yapacak, yâni tescil edecektir. 
Yalnız bu tescil işinin, birbirinin mütemmimi iki safhaya ay­
rılmasını doğru bulmaktayız. Hakîkî tescil bir âbideyi kâğıt 
üzerinde irtisâm ettirmektir. Bunun için eserin her parçasının 
bugünkü vaziyetini kayıt ve resimle, plânla tesbit lâzımdır. Bu 
ameliye ise uzun zamâna mütevakkıfdır. ilk safha olarak bi- 
nânın ve muhitinin bir umûmî plânı yapılıp her cihetinin fo­
toğrafını almakla iktifâ olunacak ve bunlar bir repertuvar şek­
linde kütüğe geçirilecektir. Bundan sonra çivisine kadar her 
noktayı tesbit eden resimlerinin yapılmasına başlanıp âbide­
nin mevcut dosyası ikmâl edilecektir. Tescil ile hüviyeti an­
laşılan binâ ve mahâller hakkında tutulacak. yol bundan son­
ra teşekkülün karârına bağlıdır. Yalnız şunu da peşinen arz 
etmek muvâfık olur ki bu büyük âbideler tav’an ve kerhen, 
kıymetli addedilip ikinci ve üçüncü derecede olanlara nazar-ı 
istihfafla bakılması tescil yolu ile önlenmiş olacaktır. Çünkü 
daha aşağı bir seviyede olan binâlar ve mahâllî husûsiyet arz 
eden meydancıklar, hazîneler, kır ortasında bir çeşme, bir na- 
mazgâh gibi eserler bir memleketin târih boyunca îmarcılığını 
şehirlerin ve kırların çehresini tâyin, ayni zamanda îmarcılı- 
ğın vüs’at ve intişârını belirten istinat noktalarıdır. Eğer bun­
lar tebârüz ettirilmezse büyük âbideleri hazırlayan târih saf­
haları ve cemiyet âhengi bu’d-ı mücerrette sallanan bir ha­
yâl hâlinde kalır ve târihin her türlü sakat tefsirlerine yol açar. 
Bu tefsirlerin en korkunç ve müfsidânesi Türk san’atını halk 
san’atı ve devlet san’atı diye ayırıma uğratmaktır. Bâzı mü- 
elliflerce «göçebe bir kavmin eseri» gözüyle görülen halk san’- 
atıyla, şehirlerde yerleşen Türk’ün dînî âbideleri arasında 
«aşılması mümkün olmayan uçurumların» mevcûdiyetine işâ- 
ret edilmek istenmesi kasdî ve hasta bir zihniyetin matların­
dandır. Bu düşünceye yalnız göze görünen büyükleri bırakıp, 
diğerlerinin el çabukluğuyle ve kasıtla kaldırılmış olmasına 
yol açmıştır; mukadder taarruzların hepsinin cevapları, bunu 
yapmaya hazırlananlar tarafından bizzat hazırlanmıştır. Ha­
kikatte her ikisi de birbirinin mütemmimidir ve tekâmüllerin­
den birer safhadır. Biz küçük eserleri siler süpürürsek böyle, 
bir yandan husûmet sâikasıyle söylenmiş ve solculukla mâlûl 
veyâ neticesi oraya varan yanılmış iddiâlara karşı hangi canlı
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delili ikâme edebiliriz? Hiç bir kitabın işâreti bir binâ kadar 
beliğ olamaz.
Binâenaleyh tescil keyfiyetini târih ve san’at kıymeti olan 
her esere tatbik, indî tesirlere kapılmayarak tahakkuk ettir­
mek lâzımdır.
4 — Tescilin bir safhası olmakla berâber, müstakillen yü­
rütülmesi, hâiz olduğu müstaceliyet ve husûsiyet sebebiyle el­
zem olan, bir mesâi de kitâbelerin, bütün Türkiye’ye şâmil bir 
korpus şeklinde toplanmasıdır. Bu işte ne binâ kitâbesi, ne tez­
yini yazılar ve Kur’an-ı Kerim âyetleri, ne mezar taşları ihmâl 
edilmemelidir. Hattâ bu teşebbüsün bu kurumca hemen mev- 
kî-i tatbike konulması da şâyân-ı temennidir. Unutmayın bun­
ları okuyan da, âbidelerden evvel yok olmaktadır.
5 — Bu uzun zamâna mütevakkıf çalışmaların yanında kâ- 
nûna eklenmesi lâzım gelen muvakkat maddeler de vardır. 
Zîrâ, efkârı tatmin mecbûriyetinde olan alâkalı dâireler âbide 
tâmirlerini durdurmayacaklardır. Durduğu takdirde o işlerde 
ihtisas yapmış ustalar dağılacağından durması da zâten muvâ- 
fık değildir. Bu restorasyonlar esnâsmda evvelâ binânm aslına 
şaşmaz bir sadâkat gösterilmesi ve küllün bozulmasından ic- 
tinâb edilmesi lâzım gelir. Meselâ bir medrese tâmir olunur­
ken ilâve olunan renkli lâmbiriler nisbetleri alt üst etmiştir. 
Kezâlik bir derz yapılırken mevcûdundan daha îtinâlı olma­
ması, görünür yerlerde çimento kullanılmaması ve umûmî bir 
ifâde ile âbidenin çehresini, mânâsını değiştirmemeye itinâ 
gösterilmesi mecbûriyet altına alınmalıdır. Husûsî teşebbüsle­
rin yaptıkları câmi tâmiratı da pek ulu orta gitmektedir. Esâ­
sında şâyân-ı şükran olan bu hareketi boşu boşuna ne için soy­
suzlaştırıyoruz? Anlaşılacak şey değildir. Bir de bu tâmîrât es­
nâsmda muhdes sıva ve dıvar gibi aksam altından çıkan eski 
izleri dikkatle koruyup araştırmalar yapılmasını şimdiden 
mecbûrî tutmalıyız.
Bu aramaların başında ilk Osmanlı devri binâlarma âit 
olanlar gelir. Daha fazla beklememek için en eski binâlarımız 
üzerinde müstakil sondajlar ve temizlemeler yapmak mecbû- 
rîyeti vardır. Vâkıâ bir müddetten beri devâm eden yeni ted- 
kiklerle Osmanlı mîmârîsinin bir çok mes’eleleri meyânında
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menşe’ler mes’elesi de tenevvür etmiştir. Fakat bu yolda ça­
lışan müdekkikler daha müsbet delillerden müstağni olamaz­
lar. Farazâ Bursa’daki Hüdâvendigâr veyâ Orhan Câmii’nin sı­
vaları altında bulunan bâzı tezyinat, mîmârî unsurlar, bina­
ların geçirdiği tebeddüllerin tesbîti, bahâ biçilmez kıymetli 
vesikalar teşkil eder. Daha yakından duyduğumuz alâka ile 
söyleyelim ki, ayni cüretle Gebze ve Bilecik’teki Orhan Câ- 
milerinde böyle delillere rastlamak tedkiklerimizi itmam cihe­
tinden çok kolaylık bahşederdi. Bu kolaylıklardan mahrûmi- 
yet yüzünden çalışmalar bir hamlede de bitmemekte ve boşu­
na sürüp gitmektedir.
Arada yapılan tâmiratta ele geçen fırsatlardan istifâdeye 
bir misâl olmak üzere, ayni zamanda başlı başına bir mes’ele 
olan, bir manzûmeden bahsedelim. İstanbul’un Kapalıçarşı’sı 
henüz târihen ve mîmârî san’atı bakımından etrâfıyle araştırıl­
mamıştır. Vâkıâ bedestanların ve çarşının pek büyük bir kıs­
mının inşâatının Fetih’den az sonra başlayan imar faâliyeti me- 
yânmda yapıldığı, gerek menbâ’ların, gerek inşâatın delâletiy­
le âşikâr ise de, bâzı müellifler bedestanın ilk yjapısının ahşap 
olduğunu, diğerleri bir kuş kabartmasına bakarak, Bizans ya­
pısı bulunduğunu söylerler. Yine bunlar Fâtih’in 877 târihli 
en eski arapça vakfiyesinde yalnız eski bedestan ve (849) dük- 
' kânın zikredilmesini de, sanki Fâtih’in bizzat yaptırdığı eser­
leri vakfetmesi mümkün değilmiş gibi, göstererek, Bizans’a 
âit olduğuna işâret sayıyorlar. Bunları cerh eden delilleri Ef- 
dalüddin Tekiner Bey’in (T.T.D.K. mecmûası, 88. sayısındaki 
Kapalıçarşı) makâlelerinde ve bizim Fâtih Devri Mimârîsi ad­
lı eserimizin 398-411. ve Fâtih Devrinde Osmanlı Mîmârî- 
si IV. cild 576-577. sahîfelerinde mütâlâa etmek kâbil olmakla 
berâber, menfî iddiâlar ansiklopedilerde dururken, hakikati 
meydana çıkaracak her hüccet kıymet kazanır. Yukarıdaki 
eserlerde târihî delillerin ve teknik ve inşâî sarâhatlerle çar­
şının bize âidiyeti gösterilmiş olmasına rağmen sıva altında 
veyâ dolaplar, eşyalar arkasında gizlenen kısımlara nüfûz edi­
lemediğinden, bunların bahşedeceği aydınlatıcı hüccetlerden 
edilecek istifâde noksan kalmakta idi.
Çarşının o fâcialı yangından sonra mâniler ortadan kalktı-
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ğı için bütün bu imkânsızlıkları yenmek kâbil oldu. Bedesta- 
iun garbındaki Takyeciler Sokağı üstündeki iki sıralı dükkâ­
nın dıvarlarınm moloz örgüsü, kubbelerin, tonozların vaziyeti, 
bütün inşâî husûsiyetler bunların ve onlarla yekpâre bir kül 
teşkil ettikleri bedestamn Bizansla asla alâkası olmadığını 
gösterdikten başka o nisbette ve üstelik, Fâtih devri üslûbunu 
ifşâ etmektedir.
Ayni sokak üstündeki tonozların iki yanma dıvar ve ayak­
larına sonradan ilâveler yapılmıştır.
Bir ziyâretimiz esnâsında sıvanmamış ufak bir kısımda 
gördüğümüz bu işâretleri, her noktada aramak, fotoğraflarla 
tesbît etmek, tuğla, harç, işçilik, gibi muhtelif aksâmı mukâ- 
yese ederek târihini ve devirlerini tâyin etmek gerekirdi. Hâl­
buki, restorasyona nezâret eden idâre peşinen mücehhez olma­
dığı için, bu hususlara riâyet edilmemiş, büyük fırsat kaçırıl­
mıştır. Bizim hemen yangının ertesi günü yazıp üç gün sıra 
ile devâm eden makâlelerde belirttiğimiz esaslara uygun bu­
lunduğundan restorasyon ameliyesinin yerinde olmadığını söy­
leyemeyiz; tatbikatta fena yapılmamıştır. Bir taraftan yanan 
kısımların rölöveleri de çıkarılmaktadır. Noksan olan, târihî 
seyrin tâkip edilmemiş ve bütün tafsilâtı ihtivâ eden kütükle­
rin yapılmamış bulunmasıdır. Acı bir sillenin hayra çevril­
mesi kâbil olan ciheti de böylece heder edilmiştir.
Bâriz bir misâl olduğu için mümkün mertebe etraflıca an­
lattığımız vaziyet de gösteriyor ki, binâların tescilinde, mu­
hafazasında, tâmîrinde ve böyle bir vak’anın hudûsündeki 
mücbir hâllerde târih ve san’at prensiplerine peşinen sâhip, 
mücehhez bir merkezî teşkilât kurulmadıkça ve tahakkuku­
na kadar muvakkaten ayni usûlleri yürütecek kâideler vaze­
dilmedikçe, dâimâ emr-i vâkîler karşısında hüsrâna uğraya­
cağız ve medeniyetimizi evvelâ bize telkin, sonra hârice is- 
bât edecek bir hazîneyi tüketip bitireceğiz.
Kânunları hazırlayacak olan hukukçuların mesâisini bu İl­
mî esasları tağyir etmeyecek şekilde tahakkuk ettirmeleri yo­
lunda bütün gayretleriyle çalışmalarının bir vecîbe olduğu ka­
nâatindeyiz.
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